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In member schools of the organization JUCEE (The Joint Use Conference for Electronic Health 
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Care Education), simulated medical records are being used as teaching materials in class.
There are 368 records in the database of simulated medical records (in 2013 at the end of 
June).
Indeed the tagged text data for the part of 368 records has been provided by GSK, but few pre-
vious studies have mentioned the tendency of the medical terms that appears in the records.
The data GSK2012-D includes the text data EHR_0131.txt that is an excerpt from the text of 
simulated medical records.
We used morphological analyzer ＂ChaSen＂ in order to analyze the text data EHR_0131.txt, and 
we report the result.
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